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Geçenlerde Gülhane parkında 
Şehir Tiyatroetu artistleri temsillere 
çıkmadılar. Bu, Türk tiyatrosunda 
ilk protesto hareketi değildir. Sa­
natkârların sahneye çıkmamağa 
toplu bir halde karar Termelerinin 
İlki çok eskidir, Îstibdad ve hürri- . 
yet devirlerinin ve Türk tiyatro 
tarihinin en meşhur simalarından 
olan, o samanlar «Komik-! şehir 
(yani meşhur komik) Haşan Efendi* 
diye anılan halk arasında İse Kel 
Haşan namile maruf artistin tiyat­
rosunda olmuştur.
Vak’ayı anlatmadan evvel Kel 
Haşanın şahsiyet ve sanatından j 
bahsedeyim: Ummt yani okuyup- 
yazma bilmiyen Haşan çocukken 
ai sürücülüğü yaparmış: Daha tram 
vayların olmadığı devirde köşe baş- j 
larında atlar bulunur, müşteriler bu I 
atlara biner, sürücü de peşinde el- j 
der, müsteri.vi götürdükten sonra j 
atı alır yerine getirirdi.
Lâkabından da anlaşılacağı üzere j 
Haşanın kafası keldi, ayrıca burnu j 
ezik, suratı bir acaibdi. Onu gö­
rüp de gülmemek kabil değildi. j 
Yüzünü öyle oynatırdı ki ağız, bu - 1 
rup, kaş, göz birbirine karışır, garib I 
bir hal alırdı- Ekseriya sahneye ar- i 
kasında entari, başında takke, elinde | 
de şemsiye ile çıkardı. Sahneye j 
çıkmadan önce Kulis arasında tuhaf,' 
tuhaf sesler çıkarır. Halk, gülmek­
ten katılırdı. Onur, temsillerini sey­
relmek saatlerce gibımen demekli.
Kumpanyasına «Tulftat kumpan­
yası» derlerdi. Oynıyacağı piyesin ; 
ana hattı malûm, üst tarafı eskile­
rin «perde birunane» dedikleri 
açık-saçık ve «yutturmaca» deni­
len nükteli sözlerden ibaretti. Kel 
Haşan tiyatroda tamamile jest ve 
mimikten mürckkebdi.
İlk Dünya harbinden önce Cemil , 
Paşanın Sehrerornliği zamanında i 
İstanbuida bir konservatuar ve bir 
tiyatro mektebi kurulması karar­
laşmış ve bu işin proiesini hazırla- 1 
mtk üzerz Patisten Comedie f 'r ; ç -  ! 
çaise Tiyatrosu Müdürü M. Antoine 1 
fetanbula davet edilmişti. O zamanki5 ı
tiyatrolarımızı görmek istiven M. j 
Antoine Kel Haşanın tiyatrosuna 
gitmiş, .lisanımızı anlamamasına 
rağmen ondaki sanat yüksekliğini 
kavrıyarak: «Teşkil edeceğimiz ti­
yatro okulunun hocalığına bir artist 
buldum.» diye sevinmişti. Fakat 
ona: «Bu adamın okuması-yazması 
yoktur» denince müteessir olarak 
tiyatrodan ayrılmış: «Eğer Haşan 
Fransada olsaydı, çok para kaza­
nırdı» demiştir.
Kel Haşan aynı zamanda dindar, 
bir adamdı, namazına. orucuna 
önem verirdi. Yalnız, artistlerine 
pek fazla para vermeği sevmediği 
söylenir. Günün birinde kumpanya­
sındaki artistler birikmiş paraları­
nı istemeğe, vermezse sahneye çık- j 
mamağa ve bu kararların, da tam i 
perdenin açılacağı sırada tatbika ! 
karar verirler. Perdenin açılmasına !
nazik ameliye budur. Sonra kuru­
tulur ve kesilir. Her işçi kendi de­
risine aynı usulleri tatbik eder ve 
derisini bağladıktan sonra üzerini 
kendi alâmeti farikastle işaretler. 
Bu işaret bütün ameliye bitip par­
şömen kâğıdı paketlemeye hazır lür 
hale gelinceye kadar deri üzerinde
tam bir iki dakika kala karar ken­
disine bildirilince Haşan Efendi hiç 
heyecanlanmaz, sa-jece: «Vermıye- 
ceğim!» der ve elile perdenin, açıl­
ması için işaret eder.
Bu hal diğer sanatkârları hayrete 
düşürmüştür. Gene eski neşe ve 
komikliği ile sahneye çıkan Kel 
Haşan halka hltab ederek: «Eu ak­
şam piyesi yamız ben temsil ede­
ceğim!» diyerek oyuna başlar ve 
ortaya koyduğu dört sandalyem 
şahısif-rd;:'arj-.l- seyircileri tam üç 
sat devam eden bir kahkaha tu­
fanı içinde bırakır.
Kel Haşanın komiklerinden biri 
daha: Facia oynanırken, erkek ar­
tistlerden biri rol ı-abı: «Aman Ya. 
rabbi! Nei.er görüyorum!» devirce 
Komik Haşan, ellerini gözlerinin 
arasına tutarak seyircilçıe aeğ:u 
bakar ve su sözleri söylerdi:
«— Tiyatroya bedava girenleri'»
—  Sim in bovnntn.r, sivnli 
butrOn^U ev tdaıesi saatine baş
kalır. lıyıjrvz. .
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